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le   transsexualisme  est   le  « sentiment  profond  et   inébranlable  d’appartenir  au  sexe
opposé,   malgré   une   conformation   sans   ambigüité   en   rapport   avec   le   sexe
chromosomique, et besoin intense et constant de changer de sexe et d’état civil »1. La
qualification  de  maladie  du  transsexualisme  n’a  jamais  été  discutée  depuis  lors  et  ce
syndrome   a   même   récemment   été   extrait   de   la   nomenclature   des   maladies




l’Allemagne,   la  Hollande,   la   Suède,   l’Italie   et   la  Turquie,   la   France   s’illustrait   au
contraire   par   une   rigueur   certaine.   La   Cour   de   cassation   refusait   en   effet   tout
changement   de   sexe   en   invoquant   l’indisponibilité   de   l’état   des   personnes   et le
législateur refusait obstinément de se saisir de cette question. L’avant-projet de loi sur
les sciences de la vie et les droits de l’homme déposé en 1989 dit « rapport Braibant »







sexe5.  Deux   conditions  étaient  notamment  exigées :  une  expertise   judiciaire  et  un
traitement  médico-chirurgical   s’analysant   généralement   comme   une   opération   de
réassignation sexuelle totale, c'est-à-dire une reconstruction des organes génitaux. 
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chambre   civile  du  7   juin  20128 qui   semblent   s’inscrire  dans   le   fil  de   sa  première
jurisprudence. Elle énonce dans les deux arrêts le même attendu de principe : « attendu
que pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans
l’acte  de  naissance,   la  personne  doit  établir,  au  regard  de  ce  qui  est  communément
admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est
atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ». S’il
peut  apparaître  assez  neutre  dans  sa  formulation,  c’est  dans  ses  applications  que   la
rigueur des conditions apparaît. La Cour de cassation a refusé dans ses deux arrêts le
changement de sexe et s’est inscrite dans la continuité de ses arrêts précédents. 
6 La  volonté  de conserver   l’expertise   judiciaire   ressort  particulièrement  du  premier
arrêt. Le traitement médical choisi y est radical, la réassignation sexuelle totale, et le
résultat  ne  peut  guère   laisser  de  doute  dès   lors  que  des  médecins  attestaient  de  sa






du   changement de   sexe  n’en   résultait  pas »   et   d’avoir   en   conséquence   refusé   le
changement de sexe. L’hormonothérapie étant insuffisante, c’est logiquement qu’il faut
procéder   aux   traitements   les   plus   lourds   et   les   plus   invasifs,   c’est-à-dire   à   des
opérations chirurgicales consistant au moins à l’ablation des organes génitaux, au plus
à une réassignation sexuelle totale.
8 Les   conditions   actuelles   du   changement   de   sexe   sont   donc   particulièrement
rigoureuses et il ne peut être question de les durcir encore comme en témoignent les
deux   alternatives   choisies   par   les   organisateurs   du   colloque.   Deux   possibilités
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A - Une incitation internationale
10 L’incitation   internationale  prend  deux   formes,   l’une  plus  diffuse,  celle  des  rapports
internationaux,   l’autre   plus   directe   s’annonce   dans   la   jurisprudence   de   la   Cour
européenne des droits de l’homme. 
11 L’ensemble  des  rapports  internationaux  sur  le  sujet  se  prononcent  tous  dans  le  sens
d’une forte libéralisation des changements de sexe. L’un des travaux primordiaux est le








comme   l’ablation   des   organes   génitaux   entraîne   la   stérilisation   des   transsexuels,
contrairement  à   la seule  hormonothérapie.  Et   cette   stérilisation  définitive   comme
condition préalable au changement de sexe a été critiquée par différents organes du
Conseil  de   l’Europe  tels   le  Comité  des  ministres12,   l’Assemblée  Parlementaire13,  et   le
Commissaire  aux  droits  de   l’homme  qui  a  même  clairement  recommandé d’abolir   la
stérilisation en tant que condition nécessaire au changement de sexe14.
13 Par ailleurs, en 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unis a adopté une
recommandation  portant  spécifiquement  sur   la  reconnaissance   légale  du  sexe  dans








14 Une   incitation  en   ce   sens  émane  également  de   la  Cour  européenne  des  droits  de
l’homme dans un arrêt récent16. 
15 La  question  qui  était   spécifiquement  posée  était  de   savoir   s’il  était  conforme  à   la
Convention  et  plus   spécialement  à   son  article  8  de  poser  comme  condition  à  une
intervention chirurgicale de conversion sexuelle la stérilité du transsexuel. 
16 L’article  40  du  code  civil  turc  distingue  en  effet  deux  étapes  dans  le  changement  de
sexe. La première étape envisagée dans son alinéa 1er est médicale. Il s’agit pour le juge
d’autoriser l’intervention chirurgicale de conversion sexuelle qui est subordonnée à un
certain   nombre   de   conditions,   parmi   lesquelles   celle   d’être   dans   l’incapacité   de
procréer. La seconde est plus juridique puisqu’il s’agit pour le juge, après la réalisation
de cette opération, de modifier le sexe à l’état civil. 
17 L’arrêt  ne concernant  que la première  étape  et  non la  seconde,  il  ne  s’agit  pas de  la
question plus générale relative à la compatibilité avec la Convention de l’incapacité de
procréer  comme  condition  du  changement  de  sexe.  Cependant  cet  arrêt  donne  des
éléments éclairants sur cette question.
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Elle   semble  donc  hostile   à   toute   obligation   en   ce   sens   et  n’a  d’ailleurs   cessé  de
souligner,  dans  un  contexte  différent,  notamment  concernant  des  femmes  d’origine
rom, l’importance du consentement préalable à toute stérilisation17. 
19 De plus, elle semble relativiser la marge d’appréciation des Etats en la matière. D’une




(…)   que   l’existence   d’éléments   clairs   et   incontestés   montrant   une   tendance
internationale ». Et la Cour prend bien soin de relever cette évolution internationale en
faveur de la suppression de la condition de stérilité. 
20 Cette  pression  internationale  a  déjà  produit  des  effets  dans  les  pays  voisins.  Les  lois
exigeant la stérilité, comme les lois de première génération, ont été amendées afin de
faire disparaître cette condition, comme ce fut le cas en Suède et en Hollande en 2013.




21 Les   traitements   les   plus   lourds   imposant   la   stérilisation   du   transsexuel   ne   sont
d’ailleurs pas exigés dans les législations les plus modernes sur le transsexualisme celle
dites  de  seconde  génération,  comme   la   législation  espagnole  (2007),  anglaise  (2004),
uruguayenne (2009), portugaise (2011) ou bien encore argentine (2012). Les traitements
hormonaux y sont suffisants pour justifier la demande de changement de sexe. 









des  demandes  de  changement  de  sexe  présentées  par  des  personnes  ayant  subi  une





26 Les  arrêts  de  2012  qui  maintiennent  une  certaine  rigueur  n’ont  fait  que  raviver   les
critiques à l’égard du système en place. En 2013, La Commission Consultative Nationale
des  Droits  de   l’Homme  a  émis  un  avis  en   faveur  d’une   forte   libéralisation  de  ces
conditions allant même jusqu’à prôner leur démédicalisation totale23.
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législation   sur   l’assistance   médicale   à   la   procréation24,   conseille   aux   médecins










juridiction   comptait   parmi   les   plus   sévères   dans   cette   fameuse   division
jurisprudentielle qui avait précédé les arrêts de 201228. 







II - Comment assouplir ?
34 L’assouplissement   peut   être   plus ou   moins   fort   mais   il oblige   inévitablement   à
envisager la procréation du transsexuel dans son sexe d’origine.
 
A - Une variable : le degré d’assouplissement
35 L’assouplissement  maximal   des   conditions   du   changement   de   sexe   consisterait   à
consacrer   la  notion  d’identité  de  genre,  hermétique  à  tout  diagnostic  ou  traitement
médical imposé   à   l’intéressé   puisque,   en   vertu   de   cette   idée,   le   genre   dépend
uniquement du comportement social adopté.










38 Cet  assouplissement  maximal  paraît  difficile.  Il  est  en  tout  cas   impossible  que  cette
réforme vienne de la Cour de cassation. Le pas en avant serait politiquement trop fort.
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Cette   reconnaissance   de   l’identité   de   genre   constituerait   en   effet   une   évolution
profonde   de   la   nature  même   de   notre   état   civil   qui   deviendrait   un   instrument
perméable  à   la  seule  convenance.  L’état  civil  perdrait  ainsi  son  attribut  essentiel  et
éminemment   politique   qui   est   « le   pouvoir   de dire   qui   est   la   personne »32.   Cette




39 Un  assouplissement  modéré  et   finalement  minimal   serait  donc  plus  vraisemblable









de  2012  contrairement  aux  arrêts  de  1992.  Elle  pourrait  en  conséquence  relever  du
droit   commun  de   l’expertise   civile34,   en   vertu  duquel   « l’expertise  n’a   lieu  d’être
ordonnée  que  dans   le  cas  où  des  constatations  ou  une  consultation  ne  pourraient
suffire à éclairer le juge »35 et n’être ainsi demandée que dans des cas litigieux.
42 Enfin   l’attendu  de  principe  mentionne l’irréversibilité  « de   la  transformation  de  son
apparence » et non du changement de sexe. La nuance est importante car ce qui doit
être   irréversible  est   la  transformation  de   l’apparence.  Or   l’apparence   fait  référence
dans le langage courant à ce qui est ostensible, visible. L’apparence renvoie en effet à
« l’aspect  qui  nous  apparaît  d’une  personne,   la  manière  dont  elle  se  présente  à  nos
yeux »36.  Et  « dans   la  vie  sociale  quotidienne,  chacun  montre  son  visage   (…)  et   fait
entendre sa voix mais nul ne montre ses organes sexuels »37. L’apparence qui renvoie à
la sphère sociale n’engloberait donc pas les organes sexuels qui relèveraient eux de la






l’irréversibilité  du  changement  de  sexe39.  La  Cour  d’appel  accepte  le  changement  de
sexe   en   se   fondant   sur   le   fait  que   l’irréversibilité  doit  porter  uniquement   sur   la
transformation de l’apparence.
44 Cette assimilation de l’apparence à ce qui est visible dans la vie sociale est de plus en
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solutions  opposées,   l’un,   le  TGI,  pour   rejeter   la  demande  de  changement  de   sexe,
s’inspirant  de   l’application  rigoureuse  qui  en  a  été   faite  par   la  Cour  de  cassation,
l’autre, la cour d’appel, pour infirmer le jugement et l’autoriser40. 
46 Cependant   quel   que   soit   le   degré   d’assouplissement,   une   réalité   se   profile :   la
procréation du transsexuel dans son sexe d’origine.
 
B – Une constante : envisager la procréation du transsexuel dans
son sexe d’origine
47 Même  en  cas  d’assouplissement  minimal  des  conditions  du  changement  de  sexe,   la
faculté   de   procréer   du   transsexuel   subsiste.   En   effet,   en   cas   d’arrêt   de




fécondité  d’une   façon  qui  peut être   irréversible » 42.  Cette  situation  ne  peut  qu’être
amenée à se multiplier dès lors que l’autoconservation des gamètes peut être proposée
aux  transsexuels  dans  la  mesure  où  ils  subissent  un  traitement  susceptible  d’altérer
leur fertilité. Certains faits divers relatifs à des « hommes enceints » attestent d’ores et
déjà cette réalité43. 
48 Continuer  de  fonder  le  droit  positif autour  de  la  fiction  selon  laquelle  le  transsexuel
appartient exclusivement au sexe opposé à celui indiqué sur son état civil d’origine ne
peut   aboutir  qu’à  des   situations  ubuesques.   La   filiation  par   le   sang   étant   encore
construite  sur   la  distinction  entre   le   lien  de  filiation  paternel  et   le   lien  de  filiation







50 Il  serait  donc  préférable  d’ériger  un  droit  spécial  ou  plus  simplement  de  considérer
l’identité sexuelle du transsexuel dans toute sa spécificité. 





52 C’est  ce  qui  fut   jugé  par  la  Cour  d’appel  de  Cologne45 à  propos  de  l’espèce  suivante.
Après   avoir  déposé   son   sperme dans  une  banque   en   1995,  un  homme   subit  une
opération de réassignation sexuelle et change de sexe. Quelques années plus tard, sa
compagne  se  fit  inséminer  en  Belgique  avec  le  sperme  congelé,  donnant  naissance  à
deux   jumeaux.   Le   transsexuel   reconnut   alors   son   lien   de   filiation   par   une
reconnaissance  classique  de  paternité.  Après  quelques  péripéties   judiciaires,   la  cour
d’appel  de  Cologne  jugea  la  reconnaissance  légale  précisant  à  la  fois  que  l’auteur  de
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personne   de   subir   une   opération   de   conversion   sexuelle,   compte   tenu   des   interventions



















43. V.   le  cas  relayé  par   la  presse   internationale  en  avril  2008  d’un  américain  Thomas  Beatie
présenté   comme   le  premier  homme   enceint.  Originairement   femme,   cet  homme  possédait
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toujours les organes reproducteurs féminins et a voulu porter, grâce à un médecin complaisant,




45. CA Cologne, 30 nov. 2009, cité par F. Furkel, in Les incidences de la biomédecine sur la parenté,
Approche internationale, dir. B. Feuillet-Liger, M-Cl. Crespo-Brauner, Bruylant, 2014, p. 44. 
RÉSUMÉS
Les  conditions  de  changement  de  sexe  restent  relativement  rigoureuses,  malgré  une  certaine
évolution  de  leur  formulation  dans  les  derniers  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  du  7  juin  2012.
Pourtant  une  pression  en  faveur  de  leur  assouplissement  émane  des  instances  tant  nationales
qu’internationales, se fondant sur le respect des droits fondamentaux de la personne, notamment
la protection de sa vie privée et le respect de son intégrité physique. La stérilisation forcée du






Sex  change  conditions  remain  relatively  stringent,  despite  some  changes   in  their  wording   in
recent  rulings  of   the  Supreme  court  of   June  7,  2012.  However  pressure   for   their  relaxation
emanate   from   relevant   institutions  at  both  national  and   international,  based  on   respect  of
fundamental rights, especially protection of his privacy and respect for physical integrity. All the
criticisms  are  directed  against  the  forced  sterilization  of  transsexual,  as  shown  by  a  ruling  of
European Court of human rigths of March 10, 2015.
A  relaxation  of  the  conditions  appears  inevitable,  especially  as  this  could  take  place  within  a
certain status quo, the conditions imposed in 2012 can be interpreted differently favoring the
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